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INVITATION
Rencontre avec l’artiste 
Performance / Conférence 
Samedi 4 mai 2019 
15 h à 17 h 
Lieu : 3e impérial,  
centre d’essai en art actuel 
164, rue Cowie, 3e étage  
Granby (Québec)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Depuis 2009, les œuvres de Jean-Philippe Luckhurst-Cartier 
joignent avec ludisme le poétique et le micropolitique par le biais 
de formes diverses : déambulation, installation, photographie 
d’artéfacts scénographiés, peinture, vidéo, performance, 
manœuvre. Son travail a été diffusé dans le contexte d’événements 
et expositions – Foyer de la Maison des arts de Laval, 2017, 
Triennale Banlieue! (Laval, 2018), Espace Projet (Montréal, 2015), et 
de résidences d’artistes – Centre d’art de la Halle (Pont-en-Royans, 
France, 2017), Musée de Lachine (2016), Centre Skol (2015). Ses 
performances ont été présentées dans le cadre du festival OFFTA 
et de la biennale Viva! Art Action (Montréal, 2015 et 2016) et chez 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve
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